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ÀNGEL MUNOZ 
La publicació, que s'em-
marca dins del centenari 
del Santfeliuenc Futbol 
Club, un dels clubs de fut-
bol més antics de 
Catalunya, rememora el 
passat esportiu i la vida 
social de l'entitat. 
El text posa èmfasi en 
l'origen del club i els 
primers testimonis docu-
mentals de la seva fun-
dació l'any 1905. A partir 
d'aquí es descriuen les 
diferents etapes viscudes 
per l'entitat fent un repàs 
als perfils dels directius i 
prohoms que van donar 
suport al club durant els anys vint. Posteriorment es 
comenta la situació del Santfeliuenc FC durant la 
República -que comportà una clara popularització d'es-
ports com el ciclisme i el futbol-, per passar a la poste-
rior afectació de la Guerra Civil. Seguidament es fa 
esment de l'adaptació del club al règim franquista mit-
jançant el seu enquadrament a l'obra sindical d'Educación 
y Descanso. Aquest relat social i polític es combina amb 
el detall de la trajectòria esportiva de /equip. 
A partir dels anys cinquanta, el llibre accentua el segui-
ment del vessant esportiu i l'anàlisi exhaustiva relativa a 
aficionats, directius, entrenadors, plantilles i resultats es-
portius. Es dedica especial atenció als partits més trans-
cendents i emblemàtics com, per exemple, un enfronta-
ment amb el FC Barcelona el 1929 o els partits de promo-
ció per a l'ascens a Tercera 
Divisió disputats contra 
l'Ibèrla l'any 1960, els 
quals van marcar el punt 
més àlgid, esportivament, 
de la història del club. 
Els darrers capítols es de-
diquen al present del club, 
i s'hi destaca el primer 
equip i la importància del 
futbol base com a princi-
pal element de projecció 
del Santfeliuenc FC. D'altra 
banda, el capítol "Esport i 
ciutadania" des-criu breu-
ment les vinculacions 
entre el club i la ciutat. 
L'obra presenta abundant material gràfic, on destaquen 
fotografies inèdites, procedents d'arxius personals, que 
són especialment interessants per la riquesa de detalls 
que fan enriquidora la seva detinguda observació. 
El text es complementa amb referències a cròniques de 
premsa de caire local, comarcal i català; així, la premsa, 
a més a més de ser una important base documental, 
contribueix a reforçar el discurs i a dotar l'obra d' un 
caràcter més divulgatiu. 
Cal destacar també l'esforç de l'autor per recollir dades que 
formen part de la història del club; en aquest sentit, al final 
del text figura una referència a l'exposició organitzada 
amb motiu d'aquest centenari i les llistes dels presidents i 
de totes les plantilles del primer equip del Santfeliuenc. 
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